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NUMIDAT	  –	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  for	  ﬁnds	  of	  ancient	  coins	  
„Fundmünzen	  der	  AnDke	  (FdA)“	  –	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  der	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If	  databases	  cannot	  be	  standardised,	  	  
then	  how	  can	  we	  access	  disparate	  databases?	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Karlsruher	  Virtueller	  Katalog	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Database	  and	  InformaDon	  Systems	  (DBIS)	  
Goethe	  University,	  Frankfurt	  am	  Main	  
Access	  to:	  
•  Frankfurt	  (NUMIDAT-­‐WEB)	  
•  Utrecht	  (NUMIS)	   	  	  
•  Vienna	  (dFMRÖ)	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Mapping	  NUMIDAT-­‐WEB	  /	  global	  ontology	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The	  European	  Coin	  Find	  Network	  (ECFN)	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The	  European	  Coin	  Find	  Network	  (ECFN)	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(Non-­‐!)	  standard	  vocabuaries	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Nomisma.org	  ontology	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Nomisma.org	  ontology:	  class	  hierarchy	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•  IntroducDon	  
•  Linked	  Open	  Data	  at	  the	  American	  NumismaDc	  Society	  
•  How	  DIANA	  Approach	  can	  Improve	  the	  “Diachrony”	  IntegraDng	  Heterogeneous	  
Pieces	  of	  Data	  
•  The	  use	  of	  standard	  data	  in	  the	  KENOM-­‐project	  
•  Base	  Facies	  monétaire	  anDque	  
•  The	  numismaDc	  web	  portal	  www.corpus-­‐nummorum.eu	  
•  Discussion	  
Linked	  Data	  Approaches	  to	  
NumismaDc	  Catalogues	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NUMIDAT	  
AnDke	  Fundmünzen	  in	  Europa	  (AFE)	  
Talend	  Open	  Studio	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AFE	  (AnDke	  Fundmünzen	  in	  Europa)	  
Römisch-­‐Germanische	  Kommission	  /	  Archaeological	  InsDtute,	  University	  of	  Warsaw	  /	  
Databases	  and	  InformaDon	  Systems,	  Goethe	  University,	  Frankfurt	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The	  European	  Coin	  Find	  Network:	  what	  next?	  
•  Coins	  have	  a	  relaDvely	  simple,	  well-­‐deﬁned	  structure	  compared	  to	  other	  kinds	  of	  
material	  culture	  
•  Nomisma.org	  ontology	  –>	  ECFN	  Portal	  
•  Modelling	  uncertainly	  
•  Transfer	  of	  AFE	  to	  a	  D2R-­‐System	  
•  Recording	  standards	  
•  Standard	  mulDlingual	  thesauri	  
•  IntegraDon	  into	  the	  broader	  digital	  humaniDes	  community	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